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ABSTRAK 
 
Ketersedian informasi aktual akan kerusakan jalan sangat dibutuhkan untuk 
mengetahui kondisi suatu jalan baik untuk memantau kondisi jalan maupun 
perencanaan perbaikan atau Overlay perkerasannya. Informasi yang selama ini 
sudah akan disusun menjadi sebuah system informasi. Sistem informasi 
permodelan monitoring dan evaluasi (monev) yang dibuat menggunakan Sistem 
Informasi Geografi (SIG). Pembuatan Permodelan ini menggunakan perangkat 
lunak citra satelit Google Earth, pemanfaatan Microsoft Office 2007, Notepad, 
MapSource untuk menggambarkan dan mengolah data yang diperoleh langsung 
dari survey koordinat ruas jalan yang akan dibangun sebagai suatu sistem 
informasi. Permodelan SIG ini dapat menampilkan informasi ruas jalan yang 
menginformasikan kondisi kerusakan jalan dan perhitungan perencanaan 
Overlay perkerasan. Diharapkan dengan pengerjaan tugas akhir Permodelan 
Monitoring dan Evaluasi Kerusakan Jalan, Overlay Perkerasan Berbasis Sistem 
Informasi Geografis (SIG) Di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, ini 
dapat membantu / mempermudah monitoring dan evaluasi kerusakan jalan. 
Kata Kunci : SIG, Monev, Kerusakan Jalan, Overlay Perkerasan. 
 
ABSTRACT 
Actual information of road damage is necessary in order to monitor the road 
condition and plan improvement or overlay pavement. Monitoring and evaluation 
information system model is built based on Geographic Information System (GIS). 
This model is supported by Google Earth Free Software, Microsoft Office 2007, 
Notepad and Map Source to describe and manage data information from direct 
road coordinate survey. Moreover, this model is able to show road information 
including the damage condition and overlay pavement calculation. The present 
study study aims to contribute, help and  improve Monitoring and Evaluation 
Road Damage System Based on Geographic Information System (GIS) in Balai 
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII. 
Keyword : Geographic Information System, Monitoring and Evaluation, Road 
Damage, Overlay Pavement. 
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  BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian Tugas Ahir ini dapat diambil beberapa kesimpulan, 
diantaranya : 
1) Dalam penelitian yang dilaksanakan dalam Tugas Akhir ini menghasilkan 
suatu model monitoring dan evaluasi yang didalamnya dapat menampilkan 
informasi kerusakan jalan serta perhitungan overlay perkerasan dengan umur 
rencana 5 tahun. 
2) Untuk perhitungan overlay perkerasan lentur menghasilkan nilai tebal lapis 
tambah pada tiap ruas penelitian. 
5.2 SARAN  
1) Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan untuk selanjutnya diharapkan 
selalu diadakan pembaruan dan perbaikan data, baik data primer maupun data 
sekunder, sehingga informasi data yang tersedia selalu up to date. 
2) Input data dalam permodelan ini masih bersifat manual, untuk pengembangan 
selanjutnya penulis berharap dapat mengembangkan permodelan ini agar 
menjadi suatu aplikasi yang bisa diinput secara langsung dalam aplikasi 
tersebut. 
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